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Presento la tesis denominada “Violencia familiar y actitud violenta en hombres 
residentes en el centro poblado rural Pica piedra Pachacamac- Lima 2016” el cual 
se elaboró con la finalidad de determinar la relación existente entre las variables 
violencia familiar y actitud violenta en hombres residentes en el centro poblado rural 
Pica piedra Pachacamac- Lima. En cumplimiento al reglamento de grados y títulos 
de la universidad césar vallejo para obtener el grado académico de magister en 
Gestión Pública. 
La distribución de la presente investigación está comprendida por capítulos 
siendo el primer capítulo la Introducción la cual contempla los antecedentes, la 
fundamentación científica, la justificación, el problema, hipótesis y objetivos. Un 
segundo capítulo corresponde a El Marco Metodológico dentro del cual contiene 
las definiciones de las variables y sus dimensiones, la metodología usada, el 
diseño, nuestra población y nuestra muestra, las técnicas e instrumentos que se 
han usado para la recolección de los datos el método con el cual se ha analizado; 
en el tercer capítulo costa del desarrollo de las hipótesis tanto en la descripción 
como en su verificación. En el cuarto, quinto y capítulo corresponden a la discusión, 
conclusiones y recomendaciones respectivamente. El séptimo capítulo contiene las 
referencias bibliográficas que se consultaron para la realización de la tesis. Y 
finalmente el ultimo capitulo corresponde a los anexos donde se encontrarán todo 
el análisis estadístico. 
Con la investigación se obtuvo como resultado que si existe una relación 
violencia familiar y la actitud violenta de acuerdo al coeficiente de correlación que 
se obtuvo el cual fue de 0.706 determinando una correlación moderada. 
Señores miembros del jurado esperemos que esta investigación sea 
evaluada y merezca su aprobación. 
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La violencia familiar es un término utilizado para describir la violencia y el abuso de 
familiares o una pareja intima; esto se ocasiona en los más débiles, como las 
mujeres, niños y ancianos.  A pesar que la violencia dirigida hacia la mujer en la 
mayor parte por la pareja es un hecho hereditario, es reconocido y aceptado por la 
sociedad como un problema de salud vigente y social, no solo por las 
consecuencias mortíferas que genera sino también porque anula nuestros 
derechos humanos.  
 
Objetivo: Determinar la relación entre violencia familiar y actitud violenta en 
hombres residentes en el Centro Poblado Rural Picapiedra Pachacamac -Lima. 
Metodología: estudio tipo cuantitativo, observacional, diseño descriptivo y 
correlacional; cuya área de estudio fue en el Centro Poblado Rural Picapiedra 
Pachacamac -Lima, con una muestra de 107 hombres. Los datos se recolectaron 
en dos cuestionarios, el primero sobre violencia Familiar y el segundo sobre actitud 
Violenta; ambos sometidos a validez y confiabilidad.  
 
El análisis de datos incluyó estadística descriptiva, además de la prueba de 
Spearman. Obteniendo como Resultados:  0.706 existe una correlación alta entre 
ambas variables. También podemos observar que de 42 pobladores hombres que 
sufrieron violencia familiar de nivel medio el (57 %) 24 presentan una actitud 
violenta de nivel medio y de los 24 pobladores hombre que sufrieron violencia 
familiar de nivel alto el (71%) 24 presenta una actitud violenta de nivel alto.    
                                                                             
Palabras claves: violencia familiar, actitud violenta, violencia sexual, violencia 













Family violence is the result of a progressive understanding of the harm that 
aggression and rape inflicts on the weakest, such as women, children and the 
elderly. Although violence aimed at women in the majority by the couple is a 
hereditary fact, it is recognized and accepted by society as a current and social 
health problem, not only because of the deadly consequences it generates but also 
because it annuls our human rights. 
 
Objective: To determine the relationship between family violence and violent 
behavior in men living in the Pachacamac -Lima Rural Population Center. 
Methodology: quantitative, observational, descriptive and correlational study; 
Whose area of study was in the Rural Population Center Picapiedra Pachacamac -
Lima, with a sample of 107 men. The data were collected in two questionnaires, the 
first on family violence and the second on violence; Both subject to validity and 
reliability.  
 
Data analysis included descriptive statistics in addition to the Spearman test. 
Obtaining as Results: 0.706 there is a high correlation between both variables. We 
can also observe that of the 42 male villagers who suffered medium-level family 
violence, (57%) 24 had a violent middle-level attitude and 24 men had high-level 
family violence (71%). Violent high level. 
 


























Esta Tesis es presentada a la Universidad Cesar Vallejo para la obtención del título 
de Magister en Gestión Pública y se incluye en el lineamiento de investigación de 
violencia traducida en la violencia psicológica, física y violencia sexual contra la 
mujer; siendo que una de las características o derivaciones de la violencia en 
general es la violencia familiar. Normalmente es esperado que un grupo familiar 
conviva bajo un contexto de amor y protección, sin embargo, cuando existe 
violencia una persona más débil que otra es víctima de un abuso físico, psicológico 
o sexual ejercido por esta última y, al no haber recursos que regulen e impidan esta 
práctica, esta tiende a repetirse en las generaciones siguientes, promoviendo 
actitudes y comportamientos negativos que atentan contra la supervivencia, 
seguridad y bienestar de personas vulnerables, especialmente las mujeres, niños y 
adultos mayores.  
 
Por lo tanto, este estudio aborda el problema de la actitud violenta actual y 
la violencia familiar, a fin de lograr una mayor comprensión sobre esta problemática 



























Hernández (2012) en la tesis Violencia en relación de pareja -Valencia, para optar 
el grado de doctora en Psicología. Realizo el estudio con una muestra 120 parejas. 
Llegando a la Conclusión que el 32 % de los jóvenes agresores de pareja fue testigo 
de violencia familiar en la infancia, testigo de violencia hacia su madre y a su vez 
utiliza la violencia con sus parejas. El 36 % de los jóvenes agresores de pareja dice 
que han sido educados bajo un modelo educativo permisivo indulgente por ambos 
progenitores; el 38%sólo por parte de la madre y el 4% sólo por parte del padre. El 
2% de los jóvenes agresores de pareja dice que han sido educados bajo un modelo 
educativo autoritario por ambos progenitores; el 2 % sólo por parte de la madre y el 
22% sólo por parte del padre. 
Francis (2009) en la tesis Las actitudes respecto a la violencia de género de 
los funcionarios y funcionarias que trabajan en asoc. Cepia, Santa Cruz, 
Guanacaste Costa Rica, Para optar el grado de doctor en Violencia Intrafamiliar y 
género realizando el estudio con una muestra   80 funcionarios. Llegando a las 
Conclusiones siguientes: La socialización patriarcal es un legado aprendido que 
puede sufrir transformaciones importantes si trabajamos para de construir y 
reconstruir nuevos esquemas de convivencia social. La ideología patriarcal brinda 
seguridad y apropiación a las personas, es por esto que cuando sienten amenazado 
el orden que conocen como “natural” de las cosas, sus mecanismos de defensa 
salen al aire, mediante actitudes de resistencia, negación y justificación del sistema 
en el que viven, visibilizando la violencia de sienten amenazado el orden que 
conocen como “natural” de las cosas, sus mecanismos de defensa salen al aire, 
mediante actitudes de resistencia, negación y justificación del sistema en el que 
viven, visibilizando la violencia de género y la injusticia social que sufren las 





procesos de sensibilización deben ser una lucha constante de todos los seres 
humanos. 
Alonso (2007) en la Tesis Mujeres víctimas de violencia domestica con 
trastorno de estrés postraumático- validación empírica de un programa de 
tratamiento; Para optar el título de doctor en Psicología Clínica. Realizado el estudio 
con una muestra de 80 mujeres, llegando a la conclusión, esta investigación se ha 
diseñado y evaluado empíricamente la eficacia de un programa de intervención 
para víctimas de violencia doméstica, dirigido específicamente a modificar el 
problema que se considera más importante de todos los que desarrollan estas 
mujeres, esto es, el trastorno de estrés postraumático. No obstante, se ha partido 
del supuesto de que, dado que el TEPT es un trastorno altamente invalidante, que 
interfiere significativamente en el funcionamiento global de la víctima y que, de 
manera concomitante, afecta a su nivel de autoestima, estado de ánimo, nivel de 
ansiedad y a su sistema de creencias previo, el tratamiento y la remisión de la 
sintomatología postraumática iría acompañado de una mejoría en estas variables 
de adaptación y sintomatología concomitante. A continuación, se considerarán los 
resultados de esta investigación atendiendo a cinco puntos básicos: las 
participantes, el tratamiento, la metodología de este estudio, las impresiones 
clínicas y personales y las líneas de investigación futuras. Hay que señalar 
previamente que las consideraciones que se presentan a lo largo de esta discusión 
respecto a los dos primeros puntos indicados, van a estar referidas, en primer lugar, 
a la muestra total de participantes. En segundo lugar, se van a comentar aquellas 
diferencias entre las mujeres españolas, inmigrantes y mexicanas más 
destacables, que deberán ser tomadas con precaución, dado el reducido tamaño 
muestra, sobre todo del grupo de mujeres inmigrantes. 
Nacionales 
Martínez  y Moncada (2012) en la tesis Relación entre los niveles de agresividad y 
la convivencia en el aula en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E.N 
88013 Eleazar Guzmán Barrón, Chimbote, para optar el grado de Magister en 
Educación, Utilizando una muestra de 120 alumnos, llegando a las conclusiones: 
Se determinó según los resultados que no, existe una correlación entre ambas 





encontrarse los resultados obtenidos con el cálculo de la ch cuadrado, los datos 
arrojados muestran que el valor resultante es de 6,099 lo cual se interpreta que no 
existe una relación estadística significativa; por lo tanto, se acepta la hipótesis nula, 
rechazando la hipótesis alternativa. 
Aguirre (2012), en la tesis El programa nacional contra la violencia familiar y 
sexual y su impacto en la prevalencia de la violencia familiar y sexual en el Perú, 
periodo 2003-2009. Para optar el grado de Maestría en Ciencias con mención en 
proyectos de inversión realizando una muestra de120 mujeres, llegando a las 
Conclusiones siguientes, El presente estudio de investigación tiene por objetivo 
probar que a través de la intervención con una gestión de resultados del Programa 
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, del Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social, se contribuye en la reducción de la prevalencia de la violencia 
familiar y sexual en el Perú, en el periodo 2004-2009. Teniendo como fuente de 
datos la información oficial del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 
Sexual, para los periodos 2003 - 2009, asimismo, las hipótesis planteadas en la 
tesis se probaron mediante el uso de las técnicas estadísticas y matemáticas, 
Concluyendo que la intervención del Programa, a través de las variables de gestión 
por resultados y la inversión, influyen en la disminución de la prevalencia de la 
violencia familiar y sexual en el Perú, en los periodos 2003- 2009. 
Orna(2013) en la tesis Factores Determinantes De La Violencia Familiar Y 
Sus Implicancias Análisis de los estudios estadísticos sobre la Violencia Familiar 
en el distrito de San Juan de Lurigancho – Lima, Para optar el Grado Académico 
de Doctor en Derecho, con mención en, Derecho Civil y Comercial; realizando una 
muestra de 120 mujeres que sufrieron violencia familiar , llegando a las 
conclusiones siguientes La violencia familiar en el distrito de San Juan de 
Lurigancho en las mujeres no solo afecta a las esposas, sino también a aquellas 
mujeres que tienen una relación de pareja o de convivencia. Son también víctimas 
todos aquellos que se encuentran dentro del ámbito familiar: niños, niñas, 
adolescentes, padres, madres, parientes que viven en el lugar, abuelos, abuelas, 
etc. Las estadísticas revelan que la mayor frecuencia del padecimiento de violencia 
familiar se da en las mujeres, por ejemplo, en el año 2009, según las denuncias 





las mujeres en un 89% y sólo 11% sobre los varones. Se concluye igualmente que 
el fenómeno de violencia familiar en el distrito de San Juan de Lurigancho de Lima 
ha ido en aumento, según referencia de los años comprendidos en el período 2003 
– 2009.   
Chapa (2011) denominada Violencia Familiar Con El Nivel De Autoestima Y 
Rendimiento Académico En Estudiantes De Secundaria De la I.E. N° 0031 María 
Ulises Dávila Pinedo Morales. Octubre - diciembre 2011. Para optar el grado de 
Magister en salud pública utilizando una muestra de 80alumnos, llegando a las 
conclusiones siguientes, queda demostrado que la violencia familiar está presente 
en la mayoría de los estudiantes del 1er y 2do de secundaria de la I.E Nº 0031 
María Ulises Dávila pinedo, con un porcentaje de 63% de la población estudiada. 
2. Con respecto al nivel de autoestima se concluye en el presente estudio que la 
mayoría de los estudiantes (64.5%) no alcanzan un óptimo nivel de autoestima. 
Pues el 50.4% de estos tiene un nivel de autoestima Media, y el 14.1% de los 
alumnos tienen autoestima Baja, lo que significa que del 100% sólo el 35.6% tiene 
autoestima elevada. 3. Con respecto al nivel de rendimiento académico se concluye 
que la mayoría de los estudiantes (91.1%) no alcanzan un óptimo. nivel de 
rendimiento. De estos alumnos el 30.4% tienen nivel medio y el 61.5% con nivel 
entre bajo y deficiente. 4. Se demostró que, si existe relación entre las variables 
nivel de autoestima y rendimiento académico con la variable violencia familiar, esto 
mediante la prueba de ji – cuadrado, con un nivel de confianza de 95%.  
En la tesis de Rodríguez (2002) Características psicosociales de los 
trabajadores de la región de salud Huancavelica frente la prevención de la violencia 
familiar, Para optar el grado de magister en psicología Clínica utilizando una 
muestra de 100 trabajadores Llegando a la conclusión: El trabajo de investigación 
en cuanto a su finalidad principal de identificar y analizar los factores psicosociales 
asociados al rol social de la prevención de la violencia familiar en los trabajadores 
de la DIRESA-HVCA, permitió comprobar y hacer objetivo lo que empíricamente se 
venía observando llegando a las conclusiones siguientes :-La escasa comunicación 
en la convivencia familiar se da en mayor proporción en las familias de los 
trabajadores inmersos en violencia (93%), en comparación a las familias de los 





En la DIRESA-HVCA, un 83.84% de los trabajadores inmersos en violencia familiar 
y un 46.50% en los no inmersos, consumen alcohol en una frecuencia “semanal a 
mensual”, al que se agrega la presencia en 3.59% en los inmersos en violencia 
familiar y un 3% en los no inmersos de trabajadores en adicción alcohólica. 
Asociándose a esta situación un 61.45% en los inmersos y un 42.09% en los no 
inmersos, una frecuencia de consumo hasta la embriaguez que va de mensual, 
semanal a diario.   
 
1.2            Fundamentación científica, técnica o humanística 
 
Violencia Familiar 
Definiciones de violencia familiar 
Corsi (1995), define del término violencia familiar remite al concepto de “fuerza”. El 
sustantivo “violencia” se corresponde con verbos tales como “Violentar”, “Violar”, 
“Forzar”. De tal manera podemos decir que la violencia implica siempre el uso de 
la fuerza para producir daño. 
Baca (1998) menciona sobre violencia familiar que es toda acción u omisión 
cometida por algún miembro de familia en relación al poder, sin importar el espacio 
físico donde ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad física y psicológica, o 
la libertad y el derecho al pleno desarrollo de otro miembro de la familia 
 Araujo (2001) define la violencia familiar como un fenómeno complejo que 
se sustenta en patrones culturales y creencias profundas y afirma que esta 
violencia, adquiere diversas formas y es independiente de la nacionalidad, religión, 
raza, cultura y extracción social de las personas. 
Gorjón (2004) se refirió a las agresiones físicas y/o simbólicas que se dan en 
el contexto de la vida privada, en la que se implican vínculos genealógicos primarios 
(relaciones de parentesco propias de la familia nuclear). 
  Fernández (2003) definió como “aquellas agresiones que se producen en el 





pareja con la víctima”. Así mismo señala que deben tenerse en cuenta en la 
definición dos elementos clave: la reiteración o habitualidad de los actos violentos 
y la situación de dominio del agresor que utiliza la violencia para el sometimiento y 
control de la víctima.  
Mirat y Armendáriz (2006) señalaron que la violencia familiar supone 
violencia física, sexual o psicológica pero solamente dentro del ámbito familiar. 
Para Welzer y Lang (1992) cualquier denominación que se dé sobre una 
situación violenta entre parejas, en la familia, con niños… la denominaron como 
familiar, ya que todas tienen un denominador común la ejecución de esta en el 
ámbito privado del hogar. “Conjunto de las formas de violencia que se ejercen en 
el hogar, cualesquiera que sean las personas que las ejercen y las que las sufren”, 
distinguiendo entre violencia física, psicológica, verbal, contra animales y/o objetos, 
económica, sexual y de más formas de violencia entre las que destaca la 
autoviolencia, el control del tiempo, el aislamiento, la violencia contra terceras 
personas, el chantaje inicial y el rechazo. 
 Pueyo y Rendono (2007) mencionaron de este tipo de violencia cuando 
existen agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otras índoles, llevadas a 
cabo reiteradamente por parte de un familiar, causando un daño físico o psicológico 
y vulnerando la libertad de la otra persona. Así mismo señalan que hay que tener 
presente que la violencia no es sólo un comportamiento o una respuesta emocional 
de ira o frustración, sino una estrategia psicológica para alcanzar un objetivo.  
Toro y Rodríguez (2003:164) definieron como “un patrón de conductas 
abusivas ubicadas en el contexto de una relación íntima, por lo que también incluye 
a las citas románticas casuales… que pueden manifestarse en forma de abuso 
emocional, físico, y sexual… se suscitan con la finalidad de controlar, coartar y 
dominar a la otra persona”. Finalizando su definición indicando las indicaciones de 
Gondolf (1984) en las que indica que “la conducta abusiva no debe ser vista como 
una pérdida de control por parte de uno de los miembros de la pareja, sino como 





  Gorjón (2010) definió como “todo tipo de violencia que acontece dentro del 
hogar, que puede referirse a los hombres, a las mujeres, a los hijos, a los ancianos, 
etc., en definitiva, a todas aquellas personas que comparten el espacio doméstico”. 
  Hernández (1998) señaló es aquel tipo de violencia que tiene lugar en un 
ámbito que igual implica condiciones de vida privada pero que no necesariamente 
involucra lazos de parentesco primarios, incluyéndose en el caso de familias 
reconstituidas el esposo no padre de los hijos. Este problema de salud pública 
quedó constatado en 1998 cuando la OMS declaró a la violencia doméstica como 




Calabrese (1997) indicó que “la violencia y la agresión son dos caras de la misma 
moneda que tradicionalmente ha sido aceptada como mecanismo de control por los 
individuos que han ostentado el papel hegemónico dentro del grupo social que de 
uno u otro modo se han visto justificados y por lo tanto, legitimados en el ejercicio 
de esa violencia y de ese poder arbitrario. Uso intencionado de la fuerza física en 
contra de un semejante con el propósito de herir, abusar, humillar, dominar, ultrajar, 
torturar, destruir o causar la muerte. 
Violencia psicológica 
Rojas (1995, Pág. 11). La forma más restringida de entender la violencia supone 
identificarla como actos de violencia entre personas concretas, a través de insultos, 
humillaciones que afecten la salud emocional de la víctima.  
 
Violencia sexual  
Echeburua (2008) El término violencia sexual hace referencia al acto 
de coacción hacia una persona con el objeto de que lleve a cabo una 
determinada conducta sexual, por extensión, se consideran también como 





deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la 
sexualidad de una persona mediante coacción por la relación de ésta con la víctima, 
en cualquier ámbito, incluidos el hogar y/o el lugar de trabajo." La violencia sexual 
se manifiesta con actos agresivos que mediante el uso de la fuerza física, psíquica 
o moral reducen a una persona a condiciones de inferioridad para imponer una 
conducta sexual en contra de su voluntad. Este es un acto que busca 
fundamentalmente someter el cuerpo y la voluntad de las personas. 
Tipos de violencia familiar 
Guezmes y Loli (1999) mencionaron que la violencia familiar abarca una diversidad 
de formas, que surgen de la relación inadecuada entre los miembros de la familia. 
Los tipos más frecuente son: a) Agresión física de la pareja, b) Violencia 
psicológica, c) Violencia sexual, d) Maltrato infantil, e) Violencia en la tercera edad, 
f) Violencia patrimonial y económica. 
  Es importante destacar la especial vulnerabilidad de la población infantil, los 
adultos mayores y las personas con alguna discapacidad a este tipo de maltrato. 
La categoría violencia familiar se emparenta desde el punto de vista de su 
contenido con una serie de formas de violencia que le son cercanas y que refieren 
al mismo espacio, en este caso el familiar, pero además que constituyen 
modalidades de violencia a distintos niveles, aunque finalmente implican de una u 
otra forma violencia en sentido amplio. Por ejemplo, decir maltrato a la mujer en el 
hogar o en el ámbito familiar o en la relación matrimonial, es aludir directamente 
una expresión de violencia y a relacionar ésta con eso que llamamos familia 
o pareja con o sin hijos. Entonces, estamos en el campo semántico que refiere a 
esa categoría mayor que es la violencia familiar. No obstante, el campo semántico 
no se refiere a palabras parecidas o cercanas, sino a contenido cercano, es decir 
al fenómeno social cuya complejidad y diversidad de manifestaciones los enracima 
en torno a un eje central, en este caso, a la violencia familiar. Es importante 
construir los campos semánticos de un fenómeno social, porque dan cuenta de su 
amplitud, de su versatilidad, de muchos matices y concreciones que enriquecen, 
aunque se distinguen de la categoría que representa al núcleo específico, para 





DE LA VARIABLE Y: ACTITUD VIOLENTA: 
 
Definiciones  
 Actitud violenta 
Gonzales, citando a Otárola (2002) refirió que la familia es el primordial y primer 
agente de socialización y el espacio donde se desarrollan los aprendizajes básicos 
y más profundos de los roles masculino y femeninos, la adquisición de modelos, 
valores, creencias y actitudes que determinarán lo correcto y lo esperable para cada 
individuo, lo cual influirá en la incidencia de la violencia familiar. 
Cherva y Walton, citado por Moreno (2011) refirió que cuando el clima del 
hogar donde se procede o se convive es negativo, es más probable que se adopte 
la violencia incluso como estilo comportamental. Siendo que la empatía es un 
proceso psicológico que varía de una persona a otra, por tanto, puede considerarse 
como un factor de diferencias individuales y una marcada influencia en el 
comportamiento. 
Emler y Reicher , citado por Estévez (2011)  argumentaron que cuando el 
adolescente es víctima de acoso o maltrato o se percibe en una situación de riesgo 
y amenaza ante los demás, confía en el deber de protección de las figuras adultas 
e instituciones de autoridad; sin embargo, los adultos no siempre ofrecen una 
protección perfecta, lo que puede resultar en la consiguiente decepción del 28 
adolescente en estos agentes, así como en la búsqueda de una alternativa informal 
de protección frente a los ataques de los iguales 
  Benavidez. citado Bower y Knutson, (2007) afirmaron que los adultos con 
historia de maltrato en su infancia tienen dificultades para catalogar como maltrato 
físico algunas acciones que evidentemente lo son, ya que, en un estudio que 
realizaron encontraron que jóvenes universitarios que habían sido maltratados 
severamente en su infancia, 
  Oteros (2006) mencionó que la conducta agresiva es socialmente 
inaceptable ya que puede llevar a dañar física o psicológica a otra persona, la 
agresividad en la etapa escolar puede aplicarse a acciones agresivas (conductas), 





intenciones agresivas, y a las condiciones en que es probable que se adopten 
conductas agresivas (estimulación ambiental). 
Para Alarcón   y   Trujillo (1997)   definir   la   violencia   fue  una   tarea   
compleja, aunque acentuar una idea de la violencia como: el tipo de conducta 
individual o colectiva que, practicada   intencional, impulsiva   o   deliberadamente, 
causa   daño   físico, mental   o emocional tanto al propio   individuo o   individuos 
que   la   ejecutan   como   a otros en ambiente inmediato y mediato. Los 
mencionados autores expresan que existe tanto un espectro de conductas violentas 
como múltiples formas de clasificarlas. Resulta obvio que los modelos de violencia 
se multiplican alrededor del mundo y constituyen un constante acoso para la mente 
infantil y juvenil. Aproximación a la violencia familia 
Según Perrone y Nannini (1997), comprendieron que la violencia familiar en 
el contexto de un proceso comunicacional, se distinguen dos grandes tipos de 
violencia, la violencia   de   agresión, que   emerge   en el   núcleo   de   una relación   
simétrica   y   la violencia   que   emerge   en   el   marco   de   una   relación   
complementaria.   Las manifestaciones de ambos tipos de violencia son distintas 
como también la gravedad del daño que pueden provocar e igualmente algunas de 
las pautas a tener en cuenta en el proceso terapéutico.  
  Según Corsi (1995) y Ferreira (1992), mencionaron que se está frente al 
resultado de conductas aprendidas en el proceso de socialización de una sociedad 
patriarcal y sexista, y en el seno de familias con problemas de violencia. 
  Así Ferreira (1992), mencionó de cómo se llega a ser una mujer maltratada 
o el libreto del hombre violento. 
Corsi (1995)   utiliza   expresiones como el modelo masculino tradicional, la 
construcción de identidad masculina y el hombre golpeador. 
Trujano, Patricia, Martínez, Aimé, Camacho y Samanta (2010) La Actitud 
violenta contra el varón en el contexto de la violencia familiar se refirieron a aquellas 
acciones violentas donde el rol de agresor es tomado por la mujer en las parejas 





Cisneros (2001) Manifiestó que es la relación de violencia que se establece en la 
pareja; la violencia conyugal es una observación hecha por un observador interno 
o externo a la relación, respecto a una serie de acciones que surgen en forma 
repetitiva en la historia de una pareja, que constituye un proceso entre dos y tiene 





San Martin (2000) definió que hay términos, como «agresividad» y «violencia», que 
suelen emplearse como sinónimos, y no lo son. La agresividad es una conducta 
innata que se despliega automáticamente ante determinados estímulos y que, 
asimismo, cesa ante la presencia de inhibidores muy específicos. Es biología pura. 
La violencia es agresividad, sí, pero agresividad alterada, principalmente, por la 
acción de factores socioculturales que le quitan el carácter automático y la vuelven 
una conducta intencional y dañina. En ese sentido entenderé en lo sucesivo por 
violencia cualquier conducta intencional que causa o puede causar un daño. 
Violencia  
Cisneros, citando a Fromm, afirma que la violencia se monta sobre la agresión y 
sobre su potencialidad genética. Para ello, establece una diferencia entre tipos de 
agresión, la primera denominada agresividad benigna o biológicamente adaptativa 
y, la segunda, agresividad maligna o biológicamente no adaptativa. La agresividad 
benigna o adaptativa, es una conducta de origen en las respuestas innatas e 
instintivas del cerebro, cuya función principal es la defensa frente a las amenazas 
vitales de la supervivencia. Este tipo de agresión se ha convertido en una de las 
fuentes principales de los impulsos agresivos del hombre en sociedad. Por otro 
lado, la agresividad maligna o biológicamente no adaptativa es utilizada para 
enunciar todo acto intencionado que causa daño a otro sujeto, animal, u objeto 









La investigación propuesta busco mediante la aplicación de conceptos y teorías 
para poder definir mis variables por ello se desarrolló un marco teórico y conceptual 
revisando la amplia bibliografía existente seleccionando la información de forma 
ordenada y sistémica, llegando a utilizaron diversos autores siendo los más 
importantes para mí variable X: Violencia Familiar los teóricos Corsi (1995), Araujo 
(2001), Pueyo y Redondo (2007), Gorjon (2010); y para mi variable Y: Actitud 
Violenta los teóricos Moreno (2011), Corsi ( 1995). 
Justificación metodológica 
Para lograr los objetivos propuestos en la presente investigación se realizó 
mediante las fases del método científico, en la cual en la primera fase se reconoció 
y planteo el problema, en segundo lugar, se plantearon las hipótesis, en tercer 
lugar, se realizó la experimentación y el análisis, dentro de ello se utilizó el software 
estadístico SPSS versión 21, y por último se dieron las conclusiones de la 
investigación; siguiendo estos pasos se garantizó la realización de la investigación 
de manera ordenada y objetiva. 
Así mismo para poder realizar las mediciones de nuestras variables y 
posteriormente sus análisis se utilizaron instrumentos utilizados en otras 
investigaciones, los cuales fueron validados y se sometieron a la prueba de 





Esta investigación es importante para toda la sociedad ya que conociendo los tipos 











A nivel internacional según el trabajo de la Mg. Hernández (2012) en la tesis 
Violencia en relaciones de pareja jóvenes, Valencia, 2012, afirma que la violencia 
contra la pareja se produce en todos los países, en todas las culturas y en todos 
los niveles    sociales sin excepción, por  tanto, la sociedad entera se enfrente a un 
hecho de enorme importancia sobre el que se está actuando pero que no se ha 
conseguido erradicar. Éste es un fenómeno que ocurre desde tiempos 
inmemoriales. Entonces se consideraba como algo privado dentro de la relación de 
pareja y se presuponía que únicamente concernía a los miembros de la misma, 
incluso en los medios de comunicación aparecían estadísticas sobre accidentes de 
tráfico al tiempo que se ignoraba la incidencia de feminicidios y agresiones sexuales 
contra mujeres. Afortunadamente desde hace aproximadamente 50 años se 
empieza a hablar de ello desde una perspectiva científica, empieza a tener 
relevancia en todos los ámbitos culturales y se entiende que su erradicación es 
necesaria, requiriéndose para ello abordajes multidisciplinario interinstitucionales.  
En la tesis de Rosales (2009), Las actitudes respecto a la violencia de genero 
de los funcionarios y funcionarias que trabajan en la asociación Cepia, Santa Cruz 
Guanacaste”. Costa Rica 2009, menciona. La violencia doméstica y la violencia 
contra las mujeres en general, es un tema del cual participan todos los sectores de 
la sociedad, afecta a mujeres de clase socioeconómica alta, media, baja, 
profesionales de alta categoría, mujeres sin preparación académica, madres, 
esposas, hijas, novias, amigas, jefas, abuelas, etc., algunas de conocimiento 
popular, muchas otras dentro de las cuatro paredes de su hogar, ocultando su 
realidad ante la mirada de una sociedad estigmatizante y amenazante. Hasta hace 
algún tiempo grupos de mujeres cansadas de tanta agresión e injusticia han 
denunciado ante la sociedad su realidad y enunciado sus movimientos de lucha 
constante por una sociedad más justa y equitativa para todos y todas. El Estado 
por su parte ha intervenido de diversas formas, gracias a la presión de estas 
valientes mujeres, sin embargo, el papel del mismo ha sido lento y pasivo, como 





sociedad que ha controlado hasta la fecha el poder y participación de los sectores 
más vulnerables. 
En la tesis de Grijalba (2007), Mujeres víctimas de violencia domestica con 
trastornos de estrés postraumático: validación empírica de un programa de 
tratamiento. Menciona que esta  investigación surge de cuatro cuestiones 
fundamentales: En primer lugar, del dramatismo que ha alcanzado la violencia 
familiar en el conjunto de la sociedad; en segundo lugar, de la gravedad del daño 
psicológico que sufren las víctimas; en tercer lugar, de la escasez de programas de 
tratamiento para el TEPT en víctimas de violencia doméstica, siendo uno de los 
trastornos que con mayor frecuencia sufren estas mujeres; y finalmente, de la 
escasez de estudios bien controlados que evalúen la eficacia empírica de las 
intervenciones.  
A nivel nacional como se menciona en la tesis de Orna (2012), Factores 
determinantes de la violencia familiar y  sus implicancias  Análisis de los estudios 
estadísticos sobre la Violencia Familiar en el distrito de San Juan de Lurigancho 
(Lima), Callao y otras ciudades del país 2013,  menciona, las informaciones sobre 
violencia familiar revelan que ella existe en todo el mundo y que su ocurrencia no 
depende del nivel de desarrollo de la sociedad, ni de la cultura de los pueblos, ni 
del nivel socioeconómico de quienes la practican. La frecuencia de la violencia 
familiar llama la atención a muchos sociólogos, jueces, policías y especialistas de 
la conducta humana de todo el mundo. Factores como la extrema pobreza de 
muchos pueblos del Perú, la discriminación y la predominancia de algunas 
características como la condición de sexo (ser varón), de tener dinero, de falta de 
protección institucional resultan ser factores que estarían favoreciendo su 
incidencia. Pese a estas características, el estudio de la violencia familiar en 
nuestro país prácticamente no ha empezado, de allí el compromiso de asumir una 
actitud investigativa que contribuya con el conocimiento de esta clase de hechos. 
En la tesis de Martínez y Moncada (2011), Relaciones entre los niveles de 
agresividad y la convivencia en el aula en los estudiantes de cuarto grado de 
educación primaria en, la I.ET. N° 88013, Eleazar Guzmán Barrón, 2011. Nos 
manifiestan para cristalizar nuestro trabajo, nuestra fuente de información se basó 





agresivas como: golpes, patadas, robos (agresividad física), insultos, amenazas, 
(agresividad verbal), aislamientos, indiferencias hacia los demás y exclusiones de 
las actividades (agresividad psicológica), son conductas que se pueden observan 
cada vez con más frecuencia en nuestra sociedad los cuales están en aumento. 
Así mismo la convivencia en el aula es un proceso permanente, en donde se exige 
respeto mutuo, aceptación de todas las virtudes y contra virtudes, además, es el 
respeto a la diversidad, al cumplimiento de normas comunes, y a la resolución 
pacífica de tensiones y conflictos, convivir es mucho más que coexistir o tolerar, así 
lo manifiesta Banz (2008), es por ello, que es de suma importancia la presente 
investigación. Los autores. 
A nivel local La población del distrito de Pachacamac, cuenta con un total de 
41% mujeres en edad adulta, de las cuales un 38% vive en violencia familiar, 32% 
violencia física, 59% violencia psicológica, 9% violencia sexual, además de ello la 
población económicamente activa es 78%, siendo mujeres y varones. Según INEI, 
2013. 
Manchay, abarca más del 80%, contando con un mayor número de 
Asentamientos Humanos a nivel del Distrito Pachacamac, reconociendo que la 
violencia contra las mujeres es considerada desde la política de salud pública y de 
derechos humanos, en el Distrito la violencia hacia la mujer representa un índice 
muy alto. Picapiedra posee también un alto número de denuncias, convirtiéndose 
en una zona violenta. Manifiesta el Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer 
2009-2015 (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 2010. 
Formulación del problema: 
 
Problema General  
 
¿Cuál es la relación entre la violencia familiar y actitud violenta en hombres 








¿Qué relación existe entre la violencia familiar, en su dimensión física y actitud 
violenta en hombres residentes en el centro poblado rural Picapiedra, Pachacamac 
– ¿Lima, 2016? 
¿Qué relación existe entre la violencia familiar, en su dimensión psicológica y 
actitud violenta en hombres residentes en el centro poblado rural Picapiedra, 
Pachacamac –¿Lima, 2016?  
¿Qué relación existe entre la violencia familiar en su dimensión sexual y actitud 
violenta en hombres residentes en el centro poblado rural, Picapiedra, Pachacamac 
–¿Lima, 2016? 
 
1.5. Hipótesis  
 
Hipótesis General  
 
Existe relación entre violencia familiar y actitud violenta en hombres residentes en 
el centro poblado rural Picapiedra, Pachacamac –Lima, 2016. 
Hipótesis Específica 
 
Existe relación entre violencia familiar en su dimensión física y actitud violenta en 
hombres residentes en el centro poblado rural Picapiedra, Pachacamac –Lima, 
2016. 
Existe relación entre violencia familiar en su dimensión psicológica y actitud violenta 
en hombres residentes en el centro poblado rural Picapiedra, Pachacamac –Lima, 
2016. 
 
Existe relación entre violencia familiar en su dimensión sexual y actitud violenta en 













Identificar la relación existente entre violencia familiar y actitud violenta en 




Determinar la relación entre violencia familiar, en su dimensión física y actitud 
violenta en hombres residentes en el centro poblado rural Picapiedra, Pachacamac 
–Lima, 2016.  
Determinar la relación entre violencia familiar, en su dimensión psicológica y actitud 
violenta en hombres residentes en el centro poblado rural Picapiedra, Pachacamac 
–Lima, 2016 
Determinar la relación entre violencia familiar en su dimensión sexual y actitud 























 Violencia familiar 
 Actitud violenta 
Definición Conceptual 
 
Variable violencia familiar 
Araujo (2001) define la violencia familiar como un fenómeno complejo que se 
sustenta en patrones culturales y creencias profundas y afirma que esta violencia, 
adquiere diversas formas y es independiente de la nacionalidad, religión, raza, 
cultura y extracción social de las personas. 
Variable actitud violenta 
Cherva y Walton, citado por Moreno (2011) 
Refieren que cuando el clima del hogar donde se procede o se convive es negativo, 
es más probable que se adopte la violencia incluso como estilo comportamental. 
Siendo que la empatía es un proceso psicológico que varía de una persona a otra, 
por tanto, puede considerarse como un factor de diferencias individuales y una 
marcada influencia en el comportamiento. 
Definición operacional: 
 
La variable violencia familiar fue medida a través de un cuestionario de 16 ítems, el 
cual fue elaborado por la tesista. 
La variable actitud violenta fue medida a través de un cuestionario de 16 ítems, el 








2.2. Operacionalización de variables 
 
Tabla 1 
 Matriz de Operacionalización de la variable violencia familiar 
 
Tabla 2 









































































































































Del 8 al 8 y  










El método que estamos utilizando en nuestra tesis es el método hipotético 
deductivo en su enfoque El método hipotético-deductivo tiene varios pasos 
esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para 
explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más 
elementales que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de 
los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. Hernández, 
Fernández, y Baptista (2010, p. 161) 
2.4.  Tipo de estudio 
 
Según su carácter fue de tipo correlacional, ya que su finalidad es conocer la 
relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 
variables en un contexto en particular. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 
85) 
Según su alcance temporal fué transversal, la cual recolecta datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. (Hernández, Fernández y Baptista, 




El diseño de investigación de la presente investigación e no experimental 
transversal tipo correlacional y su esquema el siguiente. 
VX 
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Dónde:        
M: muestra                                                        
VX: Medición de la variable X                          
VY: Medición de la variable Y 
r: correlación entre VX y VY 
 
2.6. Población, muestra y muestreo 
 
Población 
La población estuvo compuesta por el conjunto de unidades a los que refiere la 
investigación y de quienes se aspira conocer algunas de sus características, en la 
presente investigación la población lo conforman 200 hombres residentes del 
Centro Poblado Rural Picapiedra- Pachacamac año 2016. 
 
Muestra 
Es un fragmento representativo de la población, que debe poseer las mismas 
características y propiedades de ella, será de carácter probabilístico, como nuestra 




E2(N − 1) + Z2PQ
 
Donde: 
n: tamaño de la muestra 
N: población 
Z: Valor de la distribución normal, para un nivel de  
Confianza de (1-∝) =1.96. 
P: proporción de una de las variables importantes del estudio (0.5) 
Q: 1-p (0.5) 
e: error de tolerancia (se puede determinar entre 0.04 – 0.06, es decir entre4% - 







(0.06)2(200 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 
 
𝑛 = 107 
 
Donde nuestra muestra estuvo conformada por 107 pobladores del Centro Poblado 
rural Picapiedra- Pachacamac. 
 
Muestreo: 
En nuestra investigación el tipo de muestreo fue aleatorio simple ya que en este 
tipo de muestreo cada elemento de la población tuvo las mismas posibilidades de 
que se le incluya. Asegurándonos que todos los trabajadores tengan las mismas 
posibilidades, escribimos los nombres y apellidos de los 200 pobladores que fueron 
extraídos al azar hasta completar el tamaño de muestra que fué 107 hombres 
residentes del Centro Poblado Rural Picapiedra- Pachacamac- Lima 2016,  
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Ficha técnica de la variable Violencia Familiar 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario 
Autor: autoría propia 
Año: 2016 
Objetivo: determinar el nivel de violencia familiar  
Contenido: 16 ítems 








Validadores de la variable violencia familiar 
Apellidos y Nombres Resultado 
Dr. Efraín Gómez Briceño Existe suficiencia 
 
Confiabilidad 
Tabla 4  
Confiabilidad del instrumento para medir la violencia familiar 














Autor: autoría propia 
Año: 2016 
Objetivo: determinar el grado de actitud violenta de los pobladores varones 
Contenido: 18 ítems 









Validadores de la variable actitud violenta 
Apellidos y Nombres Resultado 




Confiabilidad del instrumento para medir la actitud violenta 







2.8. Métodos de análisis de datos 
 
Para nuestro estudio el cual es de carácter correlacional utilizaremos el coeficiente 
de correlación spearman porque nuestras variables son ordinales. La fórmula de 
coeficiente de correlación spearman es la siguiente: 






di= Ui – Vi (la diferencia entre los rangos u órdenes de las variables X e Y 
Ui= orden asignado a la primera variable X 
Vi= orden asignado a la segunda variable Y 
n     = número de pares de valores ordenados 























De la hipótesis general (H1): Hallazgos acerca de la relación entre violencia 
familiar y actitud violenta en hombres residentes en el centro poblado rural 
Picapiedra, Pachacamac –Lima, 2016. 
 
Tabla 7 
Violencia familiar y actitud violenta en hombres residentes en el centro poblado 
rural Picapiedra, Pachacamac –Lima, 2016. 
 
VIOLENCIA_FAMILIAR*ACTITUD_VIOLENTA tabulación cruzada 
 
ACTITUD_VIOLENTA 





bajo N 30 0 1 31 
%  96,8% 0,0% 3,2% 100,0% 
medio N 8 24 10 42 
%  19,0% 57,1% 23,8% 100,0% 
alto N 3 7 24 34 
%  8,8% 20,6% 70,6% 100,0% 
Total N 41 31 35 107 
%  38,3% 29,0% 32,7% 100,0% 
 
Correlación de spearman=0.706**I 
Interpretación: 
En la tabla 7 podemos observar que de acuerdo a la correlación encontrada de 
Spearman = 0.706 existe una correlación alta entre ambas variables. También 
podemos observar que de 42 pobladores hombres que sufrieron violencia familiar 
de nivel medio el (57 %) 24 presentan una actitud violenta de nivel medio y de los 
24 pobladores hombre que sufrieron violencia familiar de nivel alto el (71%) 24 






Figura 1 violencia familiar y actitud violenta en hombres residentes en el centro 
poblado rural Picapiedra, Pachacamac - Lima, 2016 
 
Interpretación: 
En la figura 1 observamos que, dentro hombres con una alta actitud violenta un 
71% han sufrido violencia familiar alta, 24% ha sufrido violencia familiar media. Así 
mismo los hombres con actitud violenta media un 57% ha sufrido violencia familiar 












De la hipótesis especifica (H2): Hallazgos acerca de la relación entre violencia 
familiar en su dimensión violencia física y la actitud violenta en hombres residentes 
en el centro poblado rural Picapiedra, Pachacamac –Lima, 2016. 
Tabla 8 
Violencia familiar en su dimensión violencia física y la actitud violenta en hombres 
residentes en el centro poblado rural Picapiedra, Pachacamac –Lima,2016. 
 
violencia física*ACTITUD_VIOLENTA tabulación cruzada 
 
ACTITUD_VIOLENTA Total 




Bajo N 31 3 6 40 
%  77,5% 7,5% 15,0% 100,0% 
Medio N 5 25 11 41 
%  12,2% 61,0% 26,8% 100,0% 
Alto N 5 3 18 26 
%  19,2% 11,5% 69,2% 100,0% 
Total N 41 31 35 107 
%  38,3% 29,0% 32,7% 100,0% 
 
Correlación de spearman=0.565*** 
 
Interpretación: 
En la tabla 8 podemos observar que, de acuerdo a la correlación encontrada de 
Spearman = 0.565 existe una correlación alta entre ambas variables. También 
podemos observar que de 40 pobladores hombres que sufrieron violencia física de 
nivel bajo el (78%) 31 presentan una actitud violenta de nivel bajo y de los 26 
pobladores hombre que sufrieron violencia física de nivel alto el (69%) 18 presenta 






Figura 2 violencia familiar en su dimensión violencia física y actitud violenta en 




En la figura 2 observamos que, dentro hombres con una actitud violenta alta un 
69% han sufrido violencia familiar física de nivel alto, un 27% ha sufrido violencia 
física media. Así mismo dentro de los hombres con actitud violenta media un 61% 
ha sufrido violencia física media, en conclusión, a mayor violencia física mayor será 













De la hipótesis especifica (H3): Hallazgos acerca de la relación entre violencia 
familiar en su dimensión violencia psicológica y la actitud violenta en hombres 
residentes en el centro poblado rural Picapiedra, Pachacamac –Lima, 2016. 
Tabla 9 
Violencia familiar en su dimensión violencia psicológica y la actitud violenta en 











bajo n 29 5 0 34 
%  85,3% 14,7% 0,0% 100,0% 
medio n 5 18 12 35 
%  14,3% 51,4% 34,3% 100,0% 
alto n 7 8 23 38 
%  18,4% 21,1% 60,5% 100,0% 
Total n 41 31 35 107 
%  38,3% 29,0% 32,7% 100,0% 
 
Correlación de spearman=0.612**I 
Interpretación: 
En la tabla 9 podemos observar que, de acuerdo a la correlación encontrada de 
Spearman = 0.612 existe una correlación alta entre ambas variables. También 
podemos observar que de 38 pobladores hombres que presentan violencia 
psicológica de nivel alto el (60%) 23 presentan una actitud violenta de nivel alto y 
de los 35 pobladores hombre que presentan violencia psicológica de nivel medio el 







Figura 3 violencia familiar en su dimensión violencia psicológica y actitud violenta 




En la figura 3 observamos que, dentro hombres con una actitud violenta alta un 
61% han sufrido violencia psicológica alta y un 35% ha sufrido violencia psicológica 
media. Así mismo dentro de los hombres con actitud violenta baja un 85% ha sufrido 
violencia psicológica baja, en conclusión, a mayor violencia psicológica mayor será 














De la hipótesis especifica (H4): Hallazgos acerca de la relación entre violencia 
familiar en su dimensión violencia sexual y la actitud violenta en hombres 
residentes en el centro poblado rural Picapiedra, Pachacamac –Lima, 2016. 
Tabla 10 
Violencia familiar en su dimensión violencia sexual y la actitud violenta en 









bajo N 33 30 13 76 
%  43,4% 39,5% 17,1% 100,0% 
alto N 8 1 22 31 
%  25,8% 3,2% 71,0% 100,0% 
Total N 41 31 35 107 
%  38,3% 29,0% 32,7% 100,0% 
 
Correlación d spearman=0.498**I 
 
Interpretación: 
En la tabla 10 podemos observar que, de acuerdo a la correlación encontrada de 
Spearman = 0.498 existe una correlación moderada entre ambas variables. 
También podemos observar que de 76 pobladores hombres que presentaron 
violencia sexual en un nivel bajo el (43%) 33 presentan una actitud violenta de nivel 
bajo y de los 31 pobladores hombre que sufrieron violencia familiar de nivel alto el 





Figura 4 violencia familiar en su dimensión violencia sexual y actitud violenta en 
hombres en el centro poblado rural Picapiedra, Pachacamac - Lima, 2016l 
 
Interpretación: 
En la figura 4 observamos que, dentro hombres con una actitud violenta alta un 
71% han sufrido violencia sexual alta y un 17% ha sufrido violencia sexual baja. Así 
mismo dentro de los hombres con actitud violenta baja un 26% ha sufrido violencia 
















Prueba de Hipótesis: 
 
De la Hipótesis General (H1) 
Prueba de hipótesis de la relación significativa entre la variable violencia familiar y 
la variable actitud violenta  
1) Planteamiento de la hipótesis 
H0: No existe relación entre violencia familiar y actitud violenta en hombres 
residentes en el centro poblado rural Picapiedra, Pachacamac –Lima, 2016 
H1: Existe relación entre violencia familiar y actitud violenta en hombres residentes 
en el centro poblado rural Picapiedra, Pachacamac –Lima, 2016. 
2) Se seleccionó el nivel de significancia 
Se trabajó con un nivel de significancia de α = 0.05. 
3) Determinación del estadígrafo de prueba 
Tabla 11 









VIOLENCIA FAMILIAR Coeficiente de correlación 1,000 ,706** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 107 107 
ACTITUD VIOLENTA Coeficiente de correlación ,706** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 107 107 
 
Se aplicó el coeficiente de correlación rho de spearman para identificar la 
correlación entre las dos variables cualitativas habiéndose obtenido 0.7006. 
4) Formulación de la regla de decisión 






Como p= 0.000  < α = 0.05  Rechaza la H0 
Por tanto, existe relación entre violencia familiar y actitud violenta en hombres 
residentes en el centro poblado rural Picapiedra, Pachacamac –Lima, 2016. 
 
De la hipótesis específica (H2) 
 
1) Planteamiento de la hipótesis 
H0: No Existe relación entre violencia familiar en su dimensión física y actitud 
violenta en hombres residentes en el centro poblado rural Picapiedra, Pachacamac 
–Lima, 2016 
H1: Existe relación entre violencia familiar en su dimensión física y actitud violenta 
en hombres residentes en el centro poblado rural Picapiedra, Pachacamac –Lima, 
2016. 
2) Se seleccionó el nivel de significancia 
Se trabajó con un nivel de significancia de α = 0.05. 
3) Determinación del estadígrafo de prueba 
Tabla 12 
Coeficiente de correlación (H2) 
Correlaciones 





violencia física Coeficiente de correlación 1,000 ,565** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 107 107 
ACTITUD VIOLENTA Coeficiente de correlación ,565** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 






Se aplicó el coeficiente de correlación rho de spearman para identificar la 
correlación entre las dos variables cualitativas habiéndose obtenido 0.565. 
4) Formulación de la regla de decisión 
Si p < α   Rechaza la H0 
5) Decisión 
Como p= 0.000  < α = 0.05  Rechaza la H0 
Por tanto, existe relación entre violencia familiar en su dimensión física y actitud 
violenta  
 
De la hipótesis específica (H3) 
 
1) Planteamiento de la hipótesis 
H0: No existe relación entre violencia familiar en su dimensión psicológica y 
actitud violenta en hombres residentes en el centro poblado rural Picapiedra, 
Pachacamac –Lima, 2016 
H1: Existe relación entre violencia familiar en su dimensión psicológica y actitud 
violenta en hombres residentes en el centro poblado rural Picapiedra, 
Pachacamac –Lima, 2016. 
2) Se seleccionó el nivel de significancia 
Se trabajó con un nivel de significancia de α = 0.05. 



















violencia psicológica Coeficiente de correlación 1,000 ,612** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 107 107 
ACTITUD VIOLENTA Coeficiente de correlación ,612** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 107 107 
 
Se aplicó el coeficiente de correlación rho de spearman para identificar la 
correlación entre las dos variables cualitativas habiéndose obtenido 0.612. 
4) Formulación de la regla de decisión 
Si p < α   Rechaza la H0 
5) Decisión 
Como p= 0.000  < α = 0.05  Rechaza la H0 
Por tanto, existe relación entre violencia familiar en su dimensión psicológica y 
actitud violenta en hombres residentes en el centro poblado rural Picapiedra, 










De la hipótesis específica (H4) 
1) Planteamiento de la hipótesis 
H0: No existe relación entre violencia familiar en su dimensión sexual y actitud 
violenta en hombres residentes en el centro poblado rural Picapiedra, 
Pachacamac –Lima, 2016. 
H1: Existe relación entre violencia familiar en su dimensión sexual y actitud 
violenta en hombres residentes en el centro poblado rural Picapiedra, 
Pachacamac –Lima, 2016. 
2) Se seleccionó el nivel de significancia 
Se trabajó con un nivel de significancia de α = 0.05. 
3) Determinación del estadígrafo de prueba 
Tabla 14 
Coeficiente de correlación (H4) 
Correlaciones 







violencia sexual Coeficiente de correlación 1,000 ,498** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 107 107 
ACTITUD VIOLENTA Coeficiente de correlación ,498** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 107 107 
 
Se aplicó el coeficiente de correlación rho de spearman para identificar la 
correlación entre las dos variables cualitativas habiéndose obtenido 0.498. 
4) Formulación de la regla de decisión 





Como p= 0.000  < α = 0.05  Rechaza la H0 
Por tanto, existe relación entre violencia familiar en su dimensión sexual y actitud 






















Con respecto a la primera hipótesis planteada H1 los resultados muestran que 
existe una correlación entre Violencia familiar y actitud violenta en hombres 
residentes en el centro poblado rural Picapiedra, Pachacamac-Lima, 2016 dicha 
correlación es positiva y moderada por que el coeficiente de correlación es de 
0.706.  
Estos hallazgos significan que las variaciones en una de las variables, ira 
acompañada de variaciones moderadas en la otra variable, lo cual coincide con lo 
que afirma (Reddin 2004) La violencia familiar está constituido por aquellos factores 
que interviene en la actitud violenta.  
La hipótesis específica H2, trata acerca de la posible relación entre violencia familiar 
en su dimensión física y actitud violenta en hombres residentes en el centro poblado 
rural Picapiedra, Pachacamac-Lima, 2016. Los resultados muestran que la 
correlación entre estas variables es positiva y moderada, porque el coeficiente de 
correlación es de 0.565.  
Estos resultados significan que mientras las puntuaciones en la variable violencia 
familiar en su dimensión violencia física se incrementan las puntuaciones en la 
variable actitud violenta se incrementara moderadamente. 
La hipótesis específica H3, trata acerca de la posible relación entre violencia familiar 
el en su dimensión psicológica y actitud violenta en hombres residentes en el centro 
poblado rural Picapiedra, Pachacamac-Lima, 2016 Los resultados muestran que la 
correlación entre estas variables es positiva y moderada, porque el coeficiente de 
correlación es de 0.612. Estos resultados significan que mientras las puntuaciones 
en la variable violencia familiar en su dimensión violencia psicológica se 
incrementan, las puntuaciones en la variable actitud violenta se incrementaran 
moderadamente. 
Respecto a la hipótesis específica H4, los resultados muestran que existe relación 
significativa entre violencia familiar en su dimensión violencia sexual y actitud 
violenta en hombres residentes en el centro poblado rural Picapiedra, Pachacamac-
Lima, 2016, debido a que el coeficiente de correlación de Spearman es de 0.498 lo 


















Habiendo utilizado el coeficiente de correlación de spearman obteniendo como 
resultado una correlación de 0.706 y habiendo trabajado con un nivel de 
significancia de 0.05 entre las variables Violencia familiar y Actitud violenta en 
hombres residentes en el centro poblado rural Picapiedra, Pachacamac-Lima, 
2016, correspondiente a mi Hipótesis General H1, se determinó que esta 
correlación es positiva y lineal. 
 Segunda 
Existe relación significativa entre violencia familiar en su dimensión violencia física 
y la variable Actitud violenta en hombres residentes en el centro poblado rural 
Picapiedra. Pachacamac-Lima, 2016, correspondiente a mi hipótesis especifica H2, 
porque el coeficiente de correlación es de 0.565, lo que indica que es positivo y 
moderado, por lo tanto, una variación en una variable va acompañada de una 
variación moderada en la otra variable.  
 Tercera 
Existe relación significativa entre Violencia familiar en su dimensión violencia 
psicológica y la actitud violenta en hombres residentes en el centro poblado rural 
Picapiedra, Pachacamac-Lima, 2016, correspondiente a mi hipótesis especifica H3, 
porque el coeficiente de correlación es de0.443, lo que indica que es positivo y 
moderado, por lo tanto, una variación en una variable va acompañada de una 
variación moderada en la otra variable. 
 Cuarta 
Existe relación significativa entre, Violencia familiar en su dimensión violencia 
sexual y la actitud violenta en hombres residentes en el centro poblado rural 
Picapiedra, Pachacamac-Limima, 2016 correspondiente a mi hipótesis especifica 
H4, porque el coeficiente de correlación es de0.498, lo que indica que es positivo y 
moderado, por lo tanto, una variación en una variable va acompañada de una 































 Como se ve, los resultados del estudio muestran una cara de la violencia familiar 
en el Perú, pero desde la perspectiva de los victimarios, intentando entender la 
problemática de quienes la ejercen. Reconociendo que la violencia familiar es un 
problema social bastante extendido en la sociedad Latino Americana, así lo 
reportan los diversos medios de comunicación y reportes policiales. Frente al cual 
es necesario crear espacios y diversas formas de sensibilización y de toma de 
conciencia en la comunidad en general. 
Segundo 
La prevención y tratamiento de la violencia familiar y de cualquier otro tipo de 
violencia ejercida entre personas, requiere de un abordaje interdisciplinario e 
interinstitucional. Cabiendo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
Ministerio del Interior y Ministerio de Salud, además de las Organizaciones No 
Gubernamentales y otros grupos de la sociedad civil, ejecutar diversos programas 
de intervención para formar conciencia pública en la sociedad, a fin de disminuir la 
prevalencia de casos, por un lado; y por otro, brindar consejería y tratamiento 
integral a las víctimas. 
Tercero 
Es sabido que la promoción de la salud mental, el buen trato y la cultura de paz en 
la población, desde el hogar y en la escuela, permite prevenir actitudes y conductas 
violentas. En ese sentido, es que esta estrategia básica podría crear las 
condiciones que permitan reducir la incidencia y controlar los efectos devastadores 
que genera la violencia hacia los más vulnerables 
El Estado debería fortalecer el programa en Salud Mental para toda la 
población en forma gratuita, con profesionales Idóneos, con Terapias Psicológicas 
continuas para obtener resultados positivos Al respecto, el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables creó en el 2003 el Programa Nacional contra la Violencia 
Familiar y Sexual, con el propósito de contribuir a reducir los índices de violencia 
familiar y sexual mediante políticas públicas de atención, prevención, recuperación 




calidad de vida de las familias peruanas dentro de una cultura de paz, desarrollo y 
equidad de género. 
Cuarto 
El objetivo frente al cual todos somos llamados a colaborar y actuar desde cualquier 
ámbito, desde la identificación de casos y denuncias a los agresores. 
El Estado debería fortalecer el programa en Salud Mental para toda la 
población en forma gratuita, con profesionales Idóneos, con Terapias Psicológicas 
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ANEXO N° 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: VIOLENCIA FAMILIAR Y ACTITUD VIOLENTA EN HOMBRES RESIDENTES EN EL   CENTRO POBLADO RURAL PICAPIEDRA – PACHACAMAC LIMA 2016. 







VARIABLES E INDICADORES 
VARIABLE X: Violencia Familiar 
Dimensiones Indicadores ítems Niveles/rangos 
General: 
 
¿Cuál es la relación entre violencia 
familiar y actitud violenta en 
hombres residentes en el centro 
poblado rural Picapiedra, 
Pachacamac Lima ,2016? 
General: 
 
Identificar la relación existente entre 
violencia familiar y actitud violenta en 
hombres residentes en el centro 
poblado rural Picapiedra, 
Pachacamac – Lima, 2016. 
General: 
 
Existe relación entre violencia 
familiar y actitud violenta en 
hombres residentes en el centro 
poblado rural Picapiedra, 





 Recibiste, empujones en oportunidades. 
 Sufriste correazos por parte de tu padre. 
 Estos maltratos ocasionaban marcas, heridas 
quemaduras.  




























 Alguna vez recibiste Humillaciones. 
 Te amenazaron con algún objeto para matarte. 
 Sufriste abandono en las necesidades básicas.  
 Presenciaste violencia entre tus padres. 
 Tus padres discutían continuamente. 
 Te trataban con cariño, te comprendían y respetaban. 
 En general discutes de manera tranquila. 
 Tu padre se ha marchado molesto de la habitación o de la 
casa en algún momento. 
 Cuando te molestas lanzas lo primero que encuentres. 
 Sentías que tu familia te quería. 















¿Qué relación existe entre la 
violencia familiar, en su dimensión 
psicológica y actitud violenta en 
hombres residentes en el centro 
poblado rural Picapiedra, 




Determinar la relación entre la 
violencia familiar, en su dimensión 
psicológica y actitud violenta en 
hombres residentes en el centro 





Existe relación entre violencia 
familiar en su dimensión psicológica 
y actitud violenta en hombres 
residentes en el centro poblado rural 









VARIABLE Y: Actitud Violenta   
¿Qué relación existe entre la 
violencia familiar, en su dimensión 
física y actitud violenta en hombres 
residentes en el centro poblado rural 
Picapiedra, Pachacamac –Lima, 
2016? 
 
Determinar la relación entre la 
violencia familiar, en su dimensión 
física y actitud violenta en hombres 
residentes en el centro poblado rural 
Picapiedra, Pachacamac –Lima,2016 
 
Existe relación entre violencia 
familiar en su dimensión física y 
actitud violenta en hombres 
residentes en el centro poblado rural 
Picapiedra, Pachacamac – Lima, 
2016. 
 



















 La violencia familiar es un asunto privado. 
 El castigo físico es disciplina hacia los hijos. 
 L apariencia agresiva da atracción física. 
 Es, importante la valentía y fuerza en los hombres. 
 La sobreprotección de los hijos genera cambios en su 
tendencia sexual 
 Justifica la violencia contra la mujer. 
 El padre de familia es autoridad en el hogar. 
 El pedir muchos favores nos hace inferiores. 
 Hay que agredir ante el insulto o humillación. 
 Debe, haber agresión ante la persona que hurta. 
 El miedo genera respeto. 
 
 
 Apoyar al amigo ante una gresca, aun si esta origino la 
pelea. 
 Está bien pegar a alguien que te ha humillado o insultado 
 El hombre que se ve más agresivo se ve más fuerte. 
 Cuando una mujer es golpeada es porque algo habría 
hecho o provocado. 



































   
 En acuerdo 
¿Qué relación existe entre la 
violencia familiar, en su dimensión 
sexual y actitud violenta en hombres 
residentes en el centro poblado rural 
Picapiedra, Pachacamac –Lima, 
2016? 
Determinar la relación entre violencia 
familiar en su dimensión sexual y 
actitud violenta en hombres residentes 
en el centro poblado rural Picapiedra, 
Pachacamac – Lima, 2016. 
Existe relación entre violencia 
familiar en su dimensión sexual y 
actitud violenta en hombres 
residentes en el centro poblado rural 

































lo conforman 200 
hombres residentes del 




TAMAÑO DE MUESTRA: 
Determinado por 









Variable X: Violencia Familiar 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario cerrado 
Autor: Mireya A.,Zurita Huaman 
Año: 2016 
Monitoreo: tesista 
Ámbito de aplicación: 
Centro Poblado Rural Picapiedra- 
Pachacamac 
Formas de Administración: 
Grupal e individual 
  
INFERENCIAL. 
. Coeficiente de 
correlación  
  de Spearman  
. Prueba de la 
significación  
  de rs 
  
DE LA PRUEBA. 
. Se utilizó el 
Coeficiente Alfa  
  de Cronbach para 
medir la 
  confiabilidad de los  
  Instrumentos. 
 
 
Variable Y: Actitud Violenta 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario 
Autor: Mireya A.,Zurita Huaman 
Año: 2016 
Monitoreo: tesista 
Ámbito de aplicación: 
Centro Poblado Rural Picapiedra- 
Pachacamac  
Formas de Administración: 










ANEXO N° 2 


































ANEXO N° 3 
BASE DE DATOS PARA LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
VARIABLE: ACTITUD VIOLENTA 
  ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8  ITEM 9 ITEM 10 ITEM 11 ITEM 12 ITEM 13 ITEM 14 ITEM 15 ITEM 16 ITEM 17 ITEM 18 TOTAL 
SUJETO 1 2 1 1 3 1 3 2 2  3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 39 
SUJETO 2 2 2 1 2 1 3 1 1  2 2 3 1 3 2 2 1 1 1 31 
SUJETO 3 1 1 1 2 2 3 2 1  2 3 2 2 3 2 2 3 2 1 35 
SUJETO 4 1 2 1 2 2 3 1 1  2 1 1 1 2 3 2 2 1 1 29 
SUJETO 5 3 2 2 3 3 2 2 3  2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 42 
SUJETO 6 2 1 1 3 2 3 2 1  3 2 3 3 2 2 2 3 1 2 38 
SUJETO 7 2 2 1 3 2 2 1 1  3 2 3 2 3 2 2 1 1 2 35 
SUJETO 8 1 1 1 3 3 2 2 1  2 1 2 2 3 3 1 2 2 1 33 
SUJETO 9 2 1 1 2 1 2 2 1  2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 28 
SUJETO 10 1  1 1 2 1 1 1 1  2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 20 
SUJETO 11 1 2 2 3 1 3 2 2  3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 40 
SUJETO 12 2 2 1 2 1 3 1 1  2 2 3 1 3 2 2 1 1 1 31 
SUJETO 13 1 1 1 2 2 3 2 1  2 3 2 2 3 2 2 3 2 1 35 
SUJETO 14 1 2 1 2 2 3 1 1  2 1 1 1 2 3 2 2 1 1 29 
SUJETO 15 3 2 2 3 3 2 2 3  2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 43 
SUJETO 16  2 1 1 3 2 3 2 1  3 2 3 3 2 2 2 3 1 2 38 
SUJETO 17 2 2 1 3 2 2 1 1  3 2 3 2 3 2 2 1 1 2 35 
SUJETO 18 1 1 1 3 3 2 2 1  2 1 2 2 3 3 1 2 2 1 33 
SUJETO 19 2 1 1 2 1 2 2 1  2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 28 
SUJETO 20 1 1 1 2 1 1 1 1  2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21 
SUJETO 21 2 2 1 2 2 2 1 1  3 2 1 2 1 3 1 2 1 2 31 
SUJETO 22 2 1 1 3 2 3 2 1  3 2 3 3 2 2 2 3 1 2 38 
SUJETO 23 2 2 1 3 2 2 1 1  3 2 3 2 3 2 2 1 1 2 35 
SUJETO 24 1 1 1 2 2 2 1 1  2 2 3 1 2 3 2 1 1 1 29 
SUJETO 25 2 2 1 2 1 3 1 1  2 2 3 1 3 2 2 1 1 1 31 
SUJETO 26 1 1 1 2 2 3 2 1  2 3 2 2 3 2 2 3 2 1 35 
SUJETO 27 1 2 1 2 2 3 1 1  2 1 1 1 2 3 2 2 1 1 29 
SUJETO 28 3 2 2 3 3 2 2 3  2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 43 
SUJETO 29 2 1 1 3 1 3 2 2  3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 39 
SUJETO 30 1 1 1 2 1 2 1 1  3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 26 








ANEXO N° 3 
BASE DE DATOS PARA LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
VARIABLE: VIOLENCIA FAMILIAR 
  ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 ITEM 10 ITEM 11 ITEM 12 ITEM 13 ITEM 14 ITEM 15 ITEM 16 ITEM 17 TOTAL 
SUJETO 1 3 2 3 3 2 3 1 1 2 3 2 2 3 2 3 1 3 39 
SUJETO 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 3 2 3 28 
SUJETO 3 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 22 
SUJETO 4 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 3 26 
SUJETO 5 3 2 2 3 1 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 40 
SUJETO 6 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 25 
SUJETO 7 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 25 
SUJETO 8 3 1 2 2 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 1 27 
SUJETO 9 1 1 2 1 2 2 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 3 30 
SUJETO 10 2 2 3 3 2 3 1 1 3 2 1 2 3 2 2 3 2 37 
SUJETO 11 2 2 1 1 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 1 3 1 28 
SUJETO 12 1 1 1 1 2 3 2 1 2 2 3 3 1 1 3 2 3 32 
SUJETO 13 3 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 38 
SUJETO 14 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 24 
SUJETO 15 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 43 
SUJETO 16  2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 2 26 
SUJETO 17 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 26 
SUJETO 18 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 1 1 3 3 3 32 
SUJETO 19 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 3 1 32 
SUJETO 20 1 1 2 2 1 3 1 1 1 2 3 3 2 1 2 2 2 30 
SUJETO 21 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 29 
SUJETO 22 3 2 3 3 2 3 1 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 38 
SUJETO 23 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 3 1 25 
SUJETO 24 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 24 
SUJETO 25 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 23 
SUJETO 26 3 2 2 3 1 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 39 
SUJETO 27 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 23 
SUJETO 28 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 3 2 29 
SUJETO 29 3 1 2 2 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 2 3 2 30 
SUJETO 30 1 1 2 1 2 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 25 





ANEXO N° 4 
VARIABLE: VIOLENCIA FAMILIAR 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,806 17 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
















ITEM 1 27,80 31,614 ,297 ,804 
ITEM 2 28,50 30,466 ,731 ,779 
ITEM 3 27,93 31,857 ,430 ,794 
ITEM 4 28,20 29,476 ,616 ,780 
ITEM 5 28,40 32,593 ,405 ,797 
ITEM 6 27,63 31,344 ,416 ,795 
ITEM 7 28,13 32,326 ,269 ,805 
ITEM 8 28,60 31,421 ,620 ,787 
ITEM 9 27,93 32,823 ,227 ,807 
ITEM 10 27,70 32,976 ,163 ,813 
ITEM 11 28,20 31,407 ,404 ,795 
ITEM 12 27,97 31,275 ,413 ,795 
ITEM 13 28,20 29,476 ,616 ,780 
ITEM 14 28,50 30,466 ,731 ,779 
ITEM 15 27,93 32,340 ,262 ,805 
ITEM 16 27,77 31,978 ,269 ,806 
ITEM 17 27,93 32,340 ,262 ,805 
 
El coeficiente 0.806 nos indica una confiabilidad buena esto quiere decir que 
el instrumento para medir la violencia familiar es estable y consistente. Sin 
embargo, se anularán el Ítems 10 de acuerdo al criterio de KLINE (≥ 0.20), 









ANEXON ° 4 
 
VARIABLE: ACTITUD VIOLENTA 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 












Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
ITEM 1 31,67 29,126 ,519 ,834 
ITEM 2 31,87 32,326 ,118 ,851 
ITEM 3 32,20 30,993 ,559 ,837 
ITEM 4 30,87 29,085 ,717 ,827 
ITEM 5 31,53 29,706 ,391 ,841 
ITEM 6 30,90 30,783 ,301 ,845 
ITEM 7 31,80 29,821 ,575 ,833 
ITEM 8 32,03 28,585 ,611 ,829 
ITEM 9 30,97 31,620 ,255 ,846 
ITEM 10 31,50 30,121 ,430 ,839 
ITEM 11 31,07 26,823 ,632 ,827 
ITEM 12 31,60 28,593 ,623 ,829 
ITEM 13 31,00 30,345 ,341 ,843 
ITEM 14 31,17 33,247 -,043 ,858 
ITEM 15 31,33 28,092 ,698 ,825 
ITEM 16 31,37 29,689 ,332 ,846 
ITEM 17 31,97 30,033 ,557 ,834 
ITEM 18 31,83 29,937 ,551 ,834 
 
El coeficiente 0.846 nos indica una confiabilidad buena esto quiere decir 
que el instrumento para medir la actitud violenta hace mediciones estables 
y consistentes. Sin embargo, se anularán los ítems 02 y 14 de acuerdo al 
criterio de KLINE (≥ 0.20), quedando el nuevo cuestionario compuesto 






ANEXO N° 5 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
CUESTIONARIO DE VIOLENCIA FAMILIAR 
Este cuestionario es de carácter anónimo y estrictamente confidencial por lo tanto le ruego responder con 
absoluta sinceridad. A continuación, usted dispondrá de una serie de preguntas con sus respectivas 
alternativas. Elija para casa una de ellas una sola respuesta y marque con un aspa (X) la respuesta que cree 
conveniente. 
N° ITEMS SIEMPRE ALGUNAS 
VECES 
NUNCA 
1 Recibiste empujones en oportunidades     
2 Sufriste correazos por parte de tu padre    
3 Estos maltratos ocasionaban marcas, 
heridas, quemaduras 
   
4 Recibiste sacudidas violentas.    
5 Alguna vez recibiste humillaciones     
6 Te amenazaron con algún objeto para 
matarte  
   
7 Sufriste abandono en las necesidades 
básicas. 
   
8 Presenciaste violencia entre tus padres.    
9 Alguna vez te incitaron a ver videos 
pornográficos. 
   
10 Tus padres discutían continuamente    
11 Te trataban con cariño, te comprendían 
y respetaban 
   
12 En general discutes de manera tranquila    
13 Tu padre se ha marchado molesto de la 
habitación o de la casa en algún 
momento 
   
14 Cuando te molestas lanzas lo primero 
que encuentres 
   
15 Sentías que tu familia te quería    
16 Había alguien en tu familia que te hacía 
sentirte importante o especial. 








UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
CUESTIONARIO DE ACTITUD VIOLENTA 
Este cuestionario es de carácter anónimo y estrictamente confidencial por lo tanto le ruego responder con 
absoluta sinceridad. A continuación, usted dispondrá de una serie de preguntas con sus respectivas 
alternativas. Elija para casa una de ellas una sola respuesta y marque con un aspa (X) la respuesta que cree 
conveniente. 






1 La violencia familiar es un asunto 
privado. 
   
2 El castigo físico es disciplina hacia los 
hijos. 
   
3 La apariencia agresiva da atracción 
física. 
   
4 Es importante la valentía y fuerza en 
los hombres. 
   
5 La sobre protección de los hijos 
genera cambios en su tendencia 
sexual. 
   
6 Justifica la violencia contra la mujer    
7 El padre de familia es autoridad en el 
hogar 
   
8 El pedir muchos favoreces nos hace 
inferiores 
   
9 Hay que agredir ante el insulto o 
humillación 
   
10 Debe haber agresión ante la persona 
que hurta. 
   
11 El miedo genera respeto.    
     
12 Apoyar al amigo ante una gresca, aun 
si este origino la pelea. 
   
13 Está bien pegar a alguien que te ha 
humillado o insultado. 
   
14 El hombre que parece más agresivo 
se ve más fuerte 
   
15 Cuando una mujer es golpeada es 
porque algo habría hecho o provocado 
   
16 Algunas veces las personas entienden 
con el golpe. 




ANEXO N° 6 
MATRIZ DE DATOS - APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO A LA MUESTRA 
 VARIABLE X: 
VIOLENCIA 
FAMILIAR 









1 26 10 14 2 35 
2 26 8 15 3 33 
3 37 9 26 2 35 
4 24 6 17 1 30 
5 24 8 15 1 22 
6 26 9 15 2 34 
7 31 9 19 3 35 
8 34 10 22 2 36 
9 30 9 19 2 35 
10 36 10 23 3 38 
11 34 9 23 2 39 
12 31 8 21 2 34 
13 34 10 22 2 36 
14 30 8 20 2 34 
15 33 10 21 2 38 
16 34 11 21 2 37 
17 31 9 20 2 35 
18 32 10 20 2 36 
19 33 10 21 2 36 
20 38 11 25 2 36 
21 36 10 24 2 36 
22 36 11 22 3 41 
23 39 12 24 3 44 
24 38 10 26 2 45 
25 36 11 23 2 41 
26 37 10 25 2 37 
27 39 11 25 3 40 
28 35 10 23 2 34 
29 33 10 21 2 37 
30 34 9 22 3 35 
31 33 10 21 2 38 
32 33 10 21 2 37 
33 31 9 20 2 35 
34 32 10 20 2 36 
35 35 12 21 2 36 
36 37 10 25 2 36 
37 35 9 24 2 36 




39 39 12 24 3 44 
40 38 10 26 2 45 
41 36 11 23 2 41 
42 36 10 24 2 36 
43 34 9 22 3 41 
44 37 10 24 3 44 
45 41 12 26 3 45 
46 37 11 23 3 41 
47 36 11 23 2 39 
48 35 12 21 2 34 
49 34 10 22 2 36 
50 30 8 20 2 34 
51 34 10 21 3 38 
52 33 10 21 2 37 
53 31 9 20 2 35 
54 32 10 20 2 36 
55 32 9 21 2 36 
56 37 10 25 2 36 
57 25 8 15 2 34 
58 31 9 19 3 35 
59 34 10 22 2 36 
60 30 9 19 2 35 
61 31 5 23 3 38 
62 26 11 14 1 35 
63 28 10 15 3 33 
64 37 9 26 2 35 
65 24 6 17 1 30 
66 28 12 15 1 22 
67 36 11 23 2 39 
68 33 10 21 2 34 
69 33 10 21 2 38 
70 32 9 21 2 37 
71 32 10 20 2 36 
72 36 11 22 3 41 
73 36 9 24 3 44 
74 41 12 26 3 45 
75 37 11 23 3 41 
76 25 8 15 2 34 
77 33 11 19 3 35 
78 34 10 22 2 36 
79 32 9 21 2 38 
80 33 10 21 2 37 
81 31 9 20 2 35 




83 34 9 23 2 38 
84 37 12 22 3 45 
85 37 11 23 3 41 
86 42 10 29 3 39 
87 35 9 24 2 35 
88 40 12 25 3 33 
89 33 10 21 2 33 
90 33 10 20 3 37 
91 31 6 23 2 32 
92 34 10 22 2 36 
93 29 7 20 2 34 
94 33 10 21 2 38 
95 33 10 21 2 37 
96 31 9 20 2 35 
97 37 11 23 3 41 
98 37 10 25 2 37 
99 39 11 25 3 40 
100 34 9 23 2 34 
101 33 10 21 2 37 
102 25 6 17 2 30 
103 21 5 15 1 22 
104 24 7 15 2 34 
105 31 9 19 3 35 
106 34 10 22 2 36 
107 30 9 19 2 35 
 
 
                                
 
 







































ANEXO N° 8 
CORRELACIONES 







Rho de Spearman VIOLENCIA FAMILIAR Coeficiente de correlación 1,000 ,706** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 107 107 
ACTITUD VIOLENTA Coeficiente de correlación ,706** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 107 107 
 
Como se puede apreciar en el cuadro el coeficiente de correlación de spearman 
entre las variables Violencia Familiar y Actitud Violenta es de 0.706, considerada 
una correlación fuerte 
Correlaciones 
 violencia física 
ACTITUD 
VIOLENTA 
Rho de Spearman violencia física Coeficiente de correlación 1,000 ,565** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 107 107 
ACTITUD VIOLENTA Coeficiente de correlación ,565** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 107 107 
 
Como se puede apreciar en el cuadro el coeficiente de correlación de spearman 
entre la variable Violencia Familiar en su dimensión violencia física y la variable 














Rho de Spearman violencia psicológica Coeficiente de correlación 1,000 ,612** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 107 107 
ACTITUD VIOLENTA Coeficiente de correlación ,612** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 107 107 
 
Como se puede apreciar en el cuadro el coeficiente de correlación de spearman 
entre la variable Violencia Familiar en su dimensión violencia psicológica y la 
variable Actitud Violenta es de 0.612, considerada una correlación fuerte. 
Correlaciones 
 violencia sexual 
ACTITUD 
VIOLENTA 
Rho de Spearman violencia sexual Coeficiente de correlación 1,000 ,498** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 107 107 
ACTITUD VIOLENTA Coeficiente de correlación ,498** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 107 107 
 
Como se puede apreciar en el cuadro el coeficiente de correlación de spearman 
entre la variable Violencia Familiar en su dimensión violencia sexual y la variable 












Testimonio de Juan xxxxxxx:: 
“cuando tenía 04 años, mi tío hermano de mi papa entraba a mi cuarto y me tocaba 
mis partes íntimas, por cuatro veces, jamás le conté a mis padres porque ellos 
siempre discutían fuertemente con golpes y groserías, tenía miedo decirles, hasta 
que a mi tío lo votaron de la casa porque había faltado el respeto a mi padre su 
hermano.    
 
 
Testimonio de Pepe xxxxxxxx: 
 
“Mi padre jamás le ha golpeado a mi madre, era un hombre respetuoso, pero mi 
madre le tenía miedo, la hora que mi padre iba a llegar de su trabajo mi madre decía 
a mis hermanos apúrense en cenar y váyanse a dormir, cuidadito de estar peleando 
ya que él se molesta conmigo, y mañana no dejara el diario en efecto mi padre 
llegaba a la casa y nadie podía hacer bulla nos íbamos a nuestro cuarto callados, 
mientras que mi mama le atendía……  
 
Pablo xxxxxxxxxxxxxxx: 
“Desde que tengo uso de razón, mi padre maltrataba a mi madre, veía que le tiraba 
puñetes, Patadas en todo su cuerpo, ella lloraba. nosotros con mis hermanos 
mirábamos, a veces nos íbamos a nuestro cuarto, después le decía a mi mama 
porque soportaba estos golpes, ella respondía porque ustedes son chicos, a donde 
nos vamos a ir quien nos dará dinero para comer…por eso he vivido con rencor 
hacia mi padre. 
 
Francisco xxxxxxxxx:: 
“Mi padre golpeaba a mi madre hasta que mi hermano mayor llego a la adolescencia 
(12), le hacia los ojos verdes, una vez le horco con su trenza de pelo que tenía, de 




siempre le defendía a mi hermano por esas conductas, él llegaba borracho y 
golpeaba;  hasta que un día yo crecí y le di golpes a mi hermano; le tenía odio 
quería matarlo e incluso decía me iré a la cárcel para que mis padres vivan felices, 
un día al ver que a mi madre le estaba golpeando en el suelo y mi padre entro a 
defenderla y ambos cayeron al suelo en una piedra , me desconocí le di golpe tan 
fuertes descontroladamente ese rato quería matarlo si no fue que me separaron mi 
hermanas estaría muerto……al día siguiente mi hermano me buscaba para 
matarme por lo que había hecho, mi madre me dijo “hijo tendrás que irte no pueden 
vivir los dos aquí juntos…..llorando me fui de mi casa……ahora tengo mi familia , 
al comenzar mi convivencia reaccionaba de forma violenta con ella y mis hijos 
gracias a un amigo que me ayudo a llevar Terapias Psicológicas y lo más mi cambio  
fue en mi persona, cada vez que me alteraba salía de mi casa, ya mi esposa 
conocía y me ayudaba a controlarme ….he superado mucho mi conducta violenta 


























ESQUEMA DEL ARTICULO CIENTIFICO 
1.  TITULO: 
Violencia Familiar y Actitud Violenta en hombres residentes en el Centro Poblado 
Rural Picapiedra - Pachacamac 2016 
2.  AUTORA:    
                  Bch. Mireya Alejandrina, Zurita Huamán. 
                  mireyazurita_h@hotmail.com  
3. RESUMEN: 
La violencia como problema social es resultado de una progresiva comprensión de 
daños que la agresión y la violación ocasiona a los más débiles, como las mujeres, 
niños y ancianos. La violencia contra la mujer proviene de su compañero en 70-
90% de los casos; siendo que un alto porcentaje de los agresores y victimas 
proceden de familias con antecedente de violencia familiar. Objetivo: Determinar la 
relación entre violencia familiar y actitud violenta en hombres residentes en el C.P.R 
Picapiedra - Pachacamac -Lima.  
Metodología: estudio tipo cuantitativo, diseño descriptivo y correlacional; cuya área 
de estudio fue el CPR Picapiedra -Pachacamac, con una muestra de 107 hombres. 
Los datos se recolectaron en dos cuestionarios, el primero sobre antecedentes de 
violencia familiar y el segundo sobre actitud violenta; ambos sometidos a validez y 
confiabilidad. El estudio fue aprobado por un comité de ética. El análisis de datos 
incluyó estadística descriptiva, además, el coeficiente de correlación de Spearman 
entre las variables Violencia Familiar y Actitud Violenta es de 0.632, considerada 
una correlación fuerte, entre la variable Violencia Familiar en su dimensión violencia 
física y la variable Actitud Violenta es de 0.563, considerada una correlación 
moderada. Así también de la correlación entre la variable Violencia Familiar en su 
dimensión violencia psicológica y la variable Actitud Violenta es de 0.612, 
considerada una correlación fuerte, y la variable Violencia Familiar en su dimensión 
violencia sexual y la variable Actitud Violenta es de 0.498, considerada una 




familiar en la infancia o adolescencia condiciona la existencia de la actitud violenta 
y violencia familiar.                                            
4. PALABRA CLAVE: 
 Violencia familiar, actitud violenta, y violencia psicológica 
5. ABSTRACT 
Violence as a social problem is the result of a progressive understanding of the 
damage that aggression and rape causes to the weakest, such as women, children 
and the elderly. Violence against women comes from her partner in 70-90% of 
cases; Being that a high percentage of the aggressors and victims come from 
families with a history of family violence. Objective: To determine the relationship 
between antecedent of family violence and violent attitude in men living in Manchay-
Lima. Methodology: quantitative study, descriptive and correlational design; Whose 
area of study was the Picapiedra-Pachacamac C.PR with a sample of 107 men. The 
data were collected in two questionnaires, the first on a history of family violence 
and the second on a violent attitude; Both subject to validity and reliability. The study 
was approved by an ethics committee. The data analysis included descriptive 
statistics, in addition, the coefficient of correlation of spearman between the 
variables Family Violence and Violent Attitude is 0.632, considered a strong 
correlation, between the variable Family Violence in its dimension of physical 
violence and the variable Violent Attitude is 0.563, considered a moderate 
correlation. Thus, the correlation between the variable Family Violence in its 
dimension of psychological violence and the variable Violent Attitude is 0.612, 
considered a strong correlation, and the variable Family Violence in its dimension 
of sexual violence and the variable Violent Attitude is 0.498, considered a Moderate 
Correlation Conclusions: The presence of antecedents of family violence in 









    Family violence, violent attitude, and psychological violence. 
 
7. INTRODUCCION: 
Línea de investigación Esta Tesis es presentada a la Universidad Cesar Vallejo 
para la obtención del título de Magister en Gestión Pública y se incluye en el 
lineamiento de investigación de violencia traducida en la violencia física y violencia 
sexual contra la mujer; siendo que una de las características o derivaciones de la 
violencia en general es la violencia familiar. Normalmente es esperado que un 
grupo familiar conviva bajo un contexto de amor y protección, sin embargo, cuando 
existe violencia una persona más débil que otra es víctima de un abuso físico, 
psicológico o sexual ejercido por esta última y, al no haber recursos que regulen e 
impidan esta práctica, esta tiende a repetirse en las generaciones siguientes, 
promoviendo actitudes y comportamientos negativos que atentan contra la 
supervivencia, seguridad y bienestar de personas vulnerables, especialmente las 
mujeres, niños y adultos mayores. Por lo tanto, este estudio aborda el problema de 
la actitud violenta actual y el antecedente de violencia familiar, a fin de lograr una 
mayor comprensión sobre esta problemática. 
 
8. METODOLOGIA: 
Se utilizó el método descriptivo en su modalidad estudio correlacional teniendo una 
población de 200 pobladores del Centro Poblado Rural Picapiedra, de los cuales 
después de calcular la muestra nos indicó 107 hombres los cuales fueron 
seleccionados utilizando un muestreo aleatorio simple para que cada uno tengas 
las mismas posibilidades. Se utilizó el cuestionario como técnica de recolección de 
datos y la encuesta como su instrumento; se realizó la validación por juicios de 
expertos y se utilizó el Alpha de  Cronbach para poder realizar la confiabilidad del 
instrumento, posteriormente se desarrolló las encuestas con la debida autorización 
de las autoridades de la localidad obteniendo lo datos que fueron analizados 
mediante pruebas no paramétricas utilizando la correlación de Spearman, las tablas 





Se obtuvo como resultado que, si existe una relación entre las variables Violencia 
familiar y actitud violenta en hombres residentes en el centro poblado rural Pica 
piedra Pachacamac, abril-diciembre 2016. Este resultado fue producto de realizar 
el tratamiento estadístico teniendo como resultado que se aceptan todas las 
hipótesis alternas donde indica que existe relación entre las variables violencia 
familiar y sus dimensiones frente a la actitud violenta. 
 
 10.  DISCUSIÓN 
Con respecto a la primera hipótesis planteada H1 los resultados muestran que 
existe una correlación entre Violencia familiar y actitud violenta en hombres 
residentes en el centro poblado rural Picapiedra, Pachacamac-Lima,2016 dicha 
correlación es positiva y moderada por que el coeficiente de correlación es de 
0.706. Estos hallazgos significan que las variaciones en una de las variables, ira 
acompañada de variaciones moderadas en la otra variable, lo cual coincide con lo 
que afirma Reddin La violencia familiar está constituido por aquellos factores que 
interviene en la actitud violenta.  
 La hipótesis específica H2, trata acerca de la posible relación entre violencia 
familiar en su dimensión física y actitud violenta en hombres residentes en el centro 
poblado rural Picapiedra, Pachacamac-Lima,2016. Los resultados muestran que la 
correlación entre estas variables es positiva y moderada, porque el coeficiente de 
correlación es de 0.565. Estos resultados significan que mientras las puntuaciones 
en la variable violencia familiar en su dimensión violencia física se incrementan las 
puntuaciones en la variable actitud violenta se incrementara moderadamente. 
 La hipótesis específica H3, trata acerca de la posible relación entre violencia 
familiar el en su dimensión psicológica y actitud violenta en hombres residentes en 
el centro poblado rural Picapiedra, Pachacamac-Lima,2016 Los resultados 
muestran que la correlación entre estas variables es positiva y moderada, porque 
el coeficiente de correlación es de 0.612. Estos resultados significan que mientras 




psicológica se incrementan, las puntuaciones en la variable actitud violenta se 
incrementara moderadamente. 
 Respecto a la hipótesis específica H4, los resultados muestran que existe relación 
significativa entre violencia familiar en su dimensión violencia sexual y actitud 
violenta en hombres residentes en el centro poblado rural Picapiedra, Pachacamac-
Lima,2016, debido a que el coeficiente de correlación de Spearman es de 0.498 lo 
cual indica que es positivo y moderado, tal como se observa en la tabla Nº14. Estos 
hallazgos significan que, mientras las puntuaciones en la variable violencia familiar 
en su dimensión violencia sexual se incrementan, las puntuaciones en la variable 
actitud violenta se incrementaran moderadamente. 
11. CONCLUSIONES 
Habiendo utilizado el coeficiente de correlación de spearman obteniendo como 
resultado una correlación de 0.632 y habiendo trabajado con un nivel de 
significancia de 0.05 entre las variables Violencia familiar y Actitud violenta en 
hombres residentes en el centro poblado rural Picapiedra, Pachacamac-Lima,2016, 
correspondiente a mi Hipótesis General H1, se determinó que esta correlación es 
positiva y lineal. 
Existe relación significativa entre, Violencia familiar en su dimensión violencia 
sexual y la actitud violenta en hombres residentes en el centro poblado rural 
Picapiedra, Pachacamac-Limima,2016 correspondiente a mi hipótesis especifica 
H4, porque el coeficiente de correlación es de0.498, lo que indica que es positivo y 
moderado, por lo tanto, una variación en una variable va acompañada de una 
variación moderada en la otra variable. 
  VI.-    RECOMENDACIONES 
El Estado debería fortalecer el programa en Salud Mental para toda la población en 
forma gratuita, con profesionales Idóneos, con Terapias Psicológicas continuas 
para obtener resultados positivos Al respecto, el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables creó en el 2003 el Programa Nacional contra la Violencia 
Familiar y Sexual, con el propósito de contribuir a reducir los índices de violencia 




y desarrollo de capacidades de las víctimas, así como favorecer una mejora de la 
calidad de vida de las familias peruanas dentro de una cultura de paz, desarrollo y 
equidad de género. Deben existir ayudas concretas, facultadas a través de la 
política de gobierno o del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
encargado de combatir la problemática de Violencia Familiar, tales como; trabajo, 
educación, vivienda, etc. que favorezcan a las mujeres que viven en esta situación, 
a fin de ayudarlas a salir del ambiente violento. 
Desarraigar la culpa y el miedo que existe en ellas, enseñando a la población en 
general a no justificar al violentador, denunciándolos a las autoridades mejorando 
por tanto la valoración personal de las mujeres. Establecer redes de instituciones y 
servicios para derivar casos de violencia familiar y sexual para la atención y 
rehabilitación tanto del agresor (a) como de la víctima. 
Se debe desmitificar el tema. Sacarlo a la luz pública de manera que se comience     
a crear conciencia en la población, que existe un gran porcentaje de mujeres que 
están sufriendo violencia y que esto debe ser sancionado penalmente con la Ley 
del Feminicidio últimamente promulgada y que debe aplicarse 
El poder judicial debería aplicar todo el peso de la ley en violencia familiar en el 
país, debe sancionarse aplicando la Ley del Feminicidio, promulgada el 5 de 
diciembre de 2011, ley que modifica el Art. 107 del Código Penal. En dicha Ley se 
establece la pena privativa de libertad de 15 a 25 años, pudiéndose incrementarse 
en circunstancias agravantes. 
Se recomienda al presidente del Centro Poblado Rural Picapiedra- Pachacamac 
que mensualmente organice actividades en prevención de la violencia familiar y 
promocionar los derechos humanos y trabajar sobre una cultura de paz con apoyo 
del Centro Emergencia Mujer- Manchay. 
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